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1 Köşk Höyük est situé dans le district de Bor dans la province de Niğde. Ce site remonte
au néolithique tardif. Après avoir été abandonné au Ve mill., il fut réoccupé beaucoup
plus tard à l’époque achéménide (Late Iron Age Period).  Les perturbations dues aux
constructions  romaines  interdisent  la  reconstitution  d’un  plan  cohérent  pour  cette
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